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1 Le projet d’aménagement de la Zac du Quartier du Diable est situé en périphérie nord-
est du bourg, à flanc de versant. La prescription de l’opération préventive était motivée
par la présence d’un environnement archéologique relativement dense constitué par
des indices d’occupation paléolithiques (amas de débitage), protohistoriques (industrie
du sel et habitat) et médiévaux (bourg castral et établissements religieux). L’ouverture
des tranchées archéologiques a seulement permis de mettre en évidence un petit indice
d’occupation médiévale composé d’une section de fossé et  d’un alignement de trois
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